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Avellaneda, Joan
"Educació ambiental per a un nou
mil•lenni"
(Gea, quadern de la terra nœm. 1.
Juny, 1998)
Calleja, Jordi
"La costa, un equilibri amenaçat".
Entrevista a Isabel Moreno
(Gea, quadern de la terra nœm. 2.
Març, 1999)
"Primeres passes per reactivar les
platges". Entrevista a Jaume Servera
(Gea, quadern de la terra nœm. 3.
Octubre, 1999)
"El medi ambient, una inversió de
futur". Entrevista a Antoni Riera Font
(Gea, quadern de la terra nœm. 4.
Febrer, 2000)
"Recrear Mallorca". Entrevista a
Antoni Aguiló (Gea, quadern de la
terra nœm. 5. Juny, 2000)
"Fa 150 anys que som allà mateix".
Entrevista a Antoni Ginard (Gea,
quadern de la terra nœm. 6. Gener,
2001)
CortØs, Magdalena
"Noves eines per a la pagesia".
Entrevista a Hipólito Medrano (Gea,
quadern de la terra nœm. 7. Maig,
2001)
"Un transport intel•ligent per a una
mobilitat sostenible". Entrevista a
Joana Maria Seguí (Gea, quadern de
la terra nœm. 8. Novembre, 2001)
"Una estratŁgia per a conscienciar".
Entrevista a Albert CatalÆn (Gea,
quadern de la terra nœm 9. Abril,
2002)
"L’home forma part de la natura".
Entrevista a Josep Miquel Vidal (Gea,
quadern de la terra nœm. 10.
Setembre, 2002)
"CrØixer amb seny". Entrevista a
Manuel Cabellos (Gea, quadern de la
terra nœm. 11. Febrer, 2003)
"CrØixer sense passar factura".
Entrevista a Salvador Fonollà (Gea,
quadern de la terra nœm. 12. Juny,
2003)
"Viatge al paradís" (Gea, quadern de
la terra nœm. 13. Octubre, 2003)
"Breu història de la premsa
mediambiental a Mallorca" (Gea,
quadern de la terra nœm. 14. Febrer,
2004)
"La informació no basta". Entrevista
a Aina Llauger (Gea, quadern de la
terra nœm. 14. Febrer, 2004)
"La història en primera persona".
Entrevista a Lina Sansano (Gea,
quadern de la terra nœm. 15. Juny,
2004)
"Evitar l’abocador" (Gea, quadern de
la terra nœm. 16. Novembre, 2004)
"Un lloc de trobada". Entrevista a
Jaume Mayans (Gea, quadern de la
terra nœm. 17. Juny, 2005)
"Empresa: canvi de mentalitat".
Entrevista a Antoni Pons (Gea,
quadern de la terra nœm. 18.
Desembre, 2005)
"Engrescar la gent". Entrevista a
Neus Andreu (Gea, quadern de la
terra nœm. 19. Octubre, 2006)
Ferrer, Maria
"El ferreret: Un supervivent del
quaternari" (Gea, quadern de la
terra nœm. 2. Març, 1999)
"Un entorn que cura" (Gea, quadern
de la terra nœm. 2. Març, 1999)
"Un malalt amb salut de ferro".
Entrevista a Xavier Pastor (Gea,
quadern de la terra nœm. 3. Octubre,
1999)
"La mar, un món per descobrir"
(Gea, quadern de la terra nœm. 3.
Octubre, 1999)
"El desenvolupament mØs enllà de
l’economia". Entrevista a Rafael
Grasa (Gea, quadern de la terra
nœm. 4. Febrer, 2000)
"El cost de la reposició". Entrevista a
JosØ Manuel Naredo (Gea, quadern
de la terra nœm. 4. Febrer, 2000)
"L’Agenda Local 21 de Calvià" (Gea,
quadern de la terra nœm. 5. Juny,
2000)
"La petita hidràulica". Entrevista a
Maria Antònia Carbonero (Gea,
quadern de la terra nœm. 6. Gener,
2001)
Forteza, Constanza
"L’obligació professional de ser
optimista". Entrevista a Jaume
Sureda (Gea, quadern de la terra
nœm. 5. Juny, 2000)
"Ens falta una cultura de l’aigua".
Entrevista a Cels García (Gea,
quadern de la terra nœm. 6. Gener,
2001)
"Un test a l’agricultura ecològica"
(Gea, quadern de la terra nœm. 7.
Maig, 2001)
"Volem pacificar el trànsit".
Entrevista a Salvador "Voro" Miralles
(Gea, quadern de la terra nœm. 8.
Novembre, 2001)
"Obrint camí". Entrevista a Xesca
Martí (Gea, quadern de la terra nœm.
9. Abril, 2002)
"El poder econòmic condiciona la
política eivissenca". Entrevista a
Marià Serra Planells (Gea, quadern
de la terra nœm. 10. Setembre,
2002)
"La improbable llei del sòl" (Gea,
quadern de la terra nœm. 11. Febrer,
2003)
"Sis mil tones d’olis de cuina usats
nodriran la futura planta de
biodiŁsel" (Gea, quadern de la terra
nœm. 12. Juny, 2003)
"L’oli d’un card en els dipòsits dels
cotxes" (Gea, quadern de la terra
nœm. 12. Juny, 2003)
"La immigració una oportunitat per a
tots". Entrevista a Jaume Font (Gea,
quadern de la terra nœm. 13.
Octubre, 2003)
Un equip de deu periodistes sha encarregat de materialitzar les propostes del
Consell Assessor de Gea mitjançant entrevistes, majoritàriament, però tambØ
a travØs de reportatges. Tots ells són professionals compromesos amb les Illes
que, a travØs daquesta pàgines, han sabut fer una dissecció de la realitat soci-
al, i mediambiental, de la societat balear. TambØ hi ha hagut col•laboracions de
especialistes de camps relacionats amb el medi que han fet amb els seus es-
crits aportacions molt valuoses. Un treball seriós i absolutament recomanable.
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"El Jardí Botànic de Sóller: El museu
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nœm. 3. Octubre, 1999)
"L’ecologista responsable". Entrevista
a Margalida Rosselló (Gea, quadern
de la terra nœm. 4. Febrer, 2000)
"L’impost conciliador". Entrevista a
Celestí Alomar i Mateu (Gea,
quadern de la terra nœm. 5. Juny,
2000)
"Ofegats per la sequera" (Gea,
quadern de la terra nœm. 6. Gener,
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nœm. 7. Maig, 2001)
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quadern de la terra nœm. 9. Abril,
2002)
"Formentera: l’illa que vol existir".
Entrevista a Isidor Torres Cardona
(Gea, quadern de la terra nœm. 10.
Setembre, 2002)
"El Pacte no ha frenat l’excØs de
construcció". Entrevista a Miquel
Àngel March (Gea, quadern de la
terra nœm. 11. Febrer, 2003)
"L’estalvi intel•ligent d’energia Øs,
avui, l’œnica alternativa". Entrevista
a Joan PerchØs (Gea, quadern de la
terra nœm. 12. Juny, 2003)
"Del Nord i tambØ del Sud".
Entrevista a Pere Salvà (Gea,
quadern de la terra nœm. 13.
Octubre, 2003)
"La impunitat mediambiental Øs
dramàtica". Entrevista a AdriÆn
Salazar, fiscal de medi ambient de
les Balears (Gea, quadern de la terra
nœm. 14. Febrer, 2004)
"Cada vell se’n du a la tomba
coneixements irrecuperables".
Entrevista a Cosme Aguiló (Gea,
quadern de la terra nœm. 15. Juny,
2004)
Huguet, Magdalena
"La perla dels residus". Entrevista a
Esteve Chornet (Gea, quadern de la
terra nœm. 16. Novembre, 2004)
"Fundació IBIT, el camí de la
innovació" (Gea, quadern de la terra
nœm. 17. Juny, 2005)
"El medi ambient està de moda".
Entrevista a JosØ CaldØs (Gea,
quadern de la terra nœm. 18.
Desembre, 2005)
"Eivissa, per no quedar darrere"
(Gea, quadern de la terra nœm. 19.
Octubre, 2006)
Llauger Rosselló, Aina
"Diagnòstic de l’educació ambiental a
les Illes Balears" (Gea, quadern de la
terra nœm. 9. Abril, 2002)
Martínez Taberner, Antoni
"Ordenació Territorial o l’art de
compartir l’hàbitat" (Gea, quadern de
la terra nœm. 11. Febrer, 2003)
Mayol, Joan
"Aportació a la història de la defensa
del medi ambient a les Balears".
Informe. (Gea, quadern de la terra
nœm. 1. Juny, 1998)
Mulet Oliver, Magdalena
Taula Rodona: Les coses que no
tenen preu. Amb Antoni Alcover,
Xavier Pastor, Joan David Tàbara,
Francsc Triay i Andreu Ramis. (Gea,
quadern de la terra nœm. 1. Juny,
1998)
Oliver, Antoni
"La pitjor amenaça Øs la nostra
pròpia idea del món". Entrevista a
Joaquín Araujo (Gea, quadern de la
terra nœm. 1. Juny, 1998)
"Pensar en la biodiversitat quan es
planifica el territori". Entrevista a
Xavier BellØs (Gea, quadern de la
terra nœm. 2. Març, 1999)
"Limitar el creixement i l’explotació
de recursos pesquers".
Entrevista a Miquel Duran Ordiæana
(Gea, quadern de la terra nœm. 3.
Octubre, 1999)
"L’ordenació del territori s’ha de
consensuar". Entrevista a Josep
Oliver (Gea, quadern de la terra
nœm. 4. Febrer, 2000)
"Medi ambient: tothom ha de
contribuir". Entrevista a Antoni
Munar (Gea, quadern de la terra
nœm. 5. Juny, 2000)
"Balears 2015, presentat en
societat" (Gea, quadern de la terra
nœm. 6. Gener, 2001)
"L’aigua: un recurs fonamental,
escàs i mal repartit". Entrevista a
Francisco Cubillo (Gea, quadern de la
terra nœm. 6. Gener, 2001)
"Tots els sectors econòmics han de
contribuir a salvar l’agricultura".
Entrevista a Ramon Orfila (Gea,
quadern de la terra nœm. 7. Maig,
2001)
"Un Pla que aprofiti les actuals
infraestructures". Entrevista a Miquel
Àngel Llauger (Gea, quadern de la
terra nœm. 8. Novembre, 2001)
"Una concepció integral de l’educació
ambiental". Entrevista a Francesca
Henales (Gea, quadern de la terra
nœm. 9. Abril, 2002)
"A Menorca es pot rectificar".
Entrevista a Sergi Marí (Gea, qua-
dern de la terra nœm. 10. Setembre,
2002)
"Un creixement mØs desmesurat que
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sió". Entrevista a Joana Maria Garau
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"Els científics i els ecologistes alerten
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quadern de la terra nœm. 13.
Octubre, 2003)
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Maig, 2001)
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"Els mitjans de comunicació i el medi
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terra nœm. 9. Abril, 2002)
"La llarga marxa cap al
reconeixement de la insularitat"
(Gea, quadern de la terra nœm. 10.
Setembre, 2002)
"Plans insulars: tres models
territorials diferents". Taula rodona
amb els responsables d’ordenació
territorial dels consells insulars de
Mallorca, Menorca i 
Eivissa-Formentera (Gea, quadern de
la terra nœm. 11. Febrer, 2003)
"Les Balears, un consum
insostenible" (Gea, quadern de la
terra nœm. 12. Juny, 2003)
"Immigració i canvi social, repte del
segle XXI" (Gea, quadern de la terra
nœm. 13. Octubre, 2003)
"Medi ambient: informació
condicionada per la política" (Gea,
quadern de la terra nœm. 14. Febrer,
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"Aprofundir en la informació
ambiental Øs bàsic". Entrevista a
Llorenç Huguet (Gea, quadern de la
terra nœm. 14. Febrer, 2004)
"Patrimoni intangible, la conservació
de la memòria" (Gea, quadern de la
terra nœm. 15. Juny, 2004)
"Les claus de la identitat". Entrevista
a Andreu Ramis (Gea, quadern de la
terra nœm. 15. Juny, 2004)
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nœm. 15. Juny, 2004)
"Residus problemes pendents" (Gea,
quadern de la terra nœm. 16.
Novembre, 2004)
"CompetŁncies residuals". Entrevista
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terra nœm. 16. Novembre, 2004)
"Ciutadans del món digital" (Gea,
quadern de la terra nœm. 17. Juny,
2005)
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terra nœm. 17. Juny, 2005)
"Turisme responsable" (Gea, quadern
de la terra nœm. 18. Desembre,
2005)
"De Río a la Xarxa Balear de
Sostenibilitat" (Gea, quadern de la
terra nœm. 19. Octubre, 2006)
"Fòrum dels ciutadans". Entrevista a
Josep Martorell (Gea, quadern de la
terra nœm. 19. Octubre, 2006)
"El punt de mira de la sostenibilitat".
Entrevista a Ventura Blach (Gea,
quadern de la terra nœm. 19.
Octubre, 2006)
